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ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ПРАКТИЧНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ
Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà ðîçãëÿäó ïðîáëåìè øê³ëüíî¿ äåçàäàïòàö³¿ ó ï³ä-
ë³òêîâîìó â³ö³. Àâòîðè ïðîïîíóþòü ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ êîðåêö³¿ 
øê³ëüíî¿ äåçàäàïòàö³¿ çàñîáàìè ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ï³äë³òêîâèé â³ê, äåçàäàïòèâíà ïîâåä³íêà, øê³ëüíà 
äåçàäàïòàö³ÿ, ìåòîäè ïñèõîêîðåêö³¿.
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ðàññìîòðåíèþ ïðîáëåìû øêîëüíîé äåçàäàïòà-
öèè â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå. Àâòîðû ïðåäëàãàþò ïðàêòè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè êîðåêöèè øêîëüíîé äåçàäàïòàöèè ìåòîäàìè ïðàêòè÷åñêîé 
ïñèõîëîãèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò, äåçàäàïòèâíîå ïîâåäåíèå, 
øêîëüíàÿ äåçàäàïòàöèÿ, ìåòîäû ïñèõîêîððåêöèè.
Ôîðìóâàííÿì ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè ³ ïîøóêè ñåíñó ëþäñüêîãî 
³ñíóâàííÿ ðîçãëÿäàþòüñÿ íåâ³äðèâíî â³ä ïèòàíü ïðî ñòàíîâëåííÿ 
îñîáèñòîñò³. Òåîðåòè÷íîþ ï³äñòàâîþ öèõ ïèòàíü âèñòóïàº ñòðóê-
òóðà êîæíî¿ îêðåìî¿ îñîáèñòîñò³ ç ¿¿ ³íäèâ³äóàëüíèìè ïðîÿâà-
ìè – ïîãëÿäè, ïðèíöèïè, ôîðìè ïîâåä³íêè, ùî ñïðèÿþòü íîð-
ìàëüíîìó ³ñíóâàííþ îñîáèñòîñò³ â ñóñï³ëüñòâ³.
Ïîðÿä ç ³íòåðåñîì äî ìàòåð³àëüíîãî äîáðîáóòó ³ äî á³çíåñó 
áàãàòî ëþäåé ïðàãíóòü äîïîìîãòè ñîá³ òà çðîçóì³òè, ùî çíà÷èòü 
áóòè ëþäèíîþ é áóòè îñîáèñò³ñòþ. Ïðàãíóòü ðîç³áðàòèñÿ ó ñâî¿é 
ïîâåä³íö³, ðîçâèíóòè â³ðó â ñåáå, ñâî¿ ñèëè. Óñâ³äîìèòè íåóñâ³-
äîìëåí³ ñòîðîíè îñîáèñòîñò³, çîñåðåäèòèñÿ íàñàìïåðåä íà òîìó, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íèìè â öåé ÷àñ.
Êîëè ïñèõîëîãè çâåðòàþòüñÿ äî âèâ÷åííÿ îñîáèñòîñò³, òî, 
ìàáóòü, ïåðøå, ç ÷èì âîíè ç³øòîâõóþòüñÿ, öå ð³çíîìàí³òòÿ 
âëàñòèâîñòåé ³ ¿õí³õ ïðîÿâ³â ó ¿¿ ïîâåä³íö³. ²íòåðåñè ³ ìîòèâè, 
ñõèëüíîñò³ ³ çä³áíîñò³, õàðàêòåð ³ òåìïåðàìåíò, ³äåàëè, ö³íí³ñí³ 
îð³ºíòàö³¿, âîëüîâ³, åìîö³éí³ é ³íòåëåêòóàëüí³ îñîáëèâîñò³, ñï³â-
â³äíîøåííÿ ñâ³äîìîãî ³ íåñâ³äîìîãî (ï³äñâ³äîìîãî) ³ áàãàòî ÷îãî 
³íøîãî – îñü äàëåêî íåïîâíèé ïåðåë³ê õàðàêòåðèñòèê, ç ÿêèìè 
äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó, ÿêùî ìè íàìàãàºìîñÿ íàìàëþâàòè ïñè-
õîëîã³÷íèé ïîðòðåò îñîáèñòîñò³.
Âîëîä³þ÷è ð³çíîìàí³òòÿì âëàñòèâîñòåé, îñîáèñò³ñòü ðàçîì ç 
òèì ÿâëÿº ñîáîþ ºäèíå ö³ëå. Çâ³äñè âèïëèâàþòü äâ³ âçàºìîçà-
ëåæí³ çàäà÷³: ïî-ïåðøå, çðîçóì³òè âñþ áåçë³÷ âëàñòèâîñòåé îñî-
áèñòîñò³ ÿê ñèñòåìó, âèä³ëèâøè â í³é òå, ùî ïðèéíÿòî íàçèâà-
òè ñèñòåìîóòâîðþþ÷èì ôàêòîðîì (àáî âëàñòèâ³ñòþ), ³, ïî-äðóãå, 
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Êîæíîìó ñóñï³ëüñòâó âëàñòèâ³ òàê³ ôîðìè ñîö³àëüíèõ â³äõè-
ëåíü ³ â òèõ ìàñøòàáàõ, ÿê³ âèò³êàþòü ³ç êîíêðåòíî-³ñòîðè÷íèõ 
óìîâ éîãî ³ñíóâàííÿ – ñîö³àëüíèõ, åêîíîì³÷íèõ, ïîë³òè÷íèõ, 
ìîðàëüíèõ ³ ò.ï. Îá’ºì ñîö³àëüíèõ â³äõèëåíü äîçâîëÿº ñóäèòè 
ïðî ìîðàëüíèé êë³ìàò äàíîãî ñóñï³ëüñòâà, ð³âåíü çàêîííîñò³ òà 
ïðàâîïîðÿäêó, ñòóï³íü ºäíîñò³ ñîö³àëüíèõ ãðóï.
Âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè ñîö³àë³çàö³¿ ëþäèíè íåìîæëèâî áåç âè-
â÷åííÿ òîãî îòî÷åííÿ, ç ÿêîãî ëþäèíà îòðèìóº ïîçèòèâí³ ³ íå-
ãàòèâí³ ïðèêëàäè. Ùî ñàìå âïëèâàº íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ³ 
ùî âèñòóïàº ÿê íàéá³ëüø ïðèâàáëèâå äëÿ îñîáèñòîñò³, ùî ³ ÷îìó 
âîíà ìîæå ââàæàòè äîö³ëüíèì äëÿ ñåáå? Çâ³äêè âèíèêàþòü äåâ³-
àíòí³ñòü ³ äåë³íêâåíòí³ñòü ó ïîâåä³íö³ îñîáèñòîñò³?
Çîêðåìà, ïðîâåäåííÿ íàøîãî äîñë³äæåííÿ ïåðåäáà÷àº âè-
â÷åííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ ðèñ îñîáèñòîñò³, ÿê³ âîíà ôîðìóº ï³ä âïëè-
âîì ñóñï³ëüíèõ â³äíîñèí ç áàòüêàìè, îäíîë³òêàìè, ó÷èòåëÿìè.
Íà íàø ïîãëÿä, ðîáèòè ñï³ëêóâàííÿ ä³òåé ãóìàíí³øèì, ïî-
âåä³íêó ñîö³àë³çîâàíîþ, â÷èòè ¿õ æèòè â ìèð³ é çëàãîä³ ç ñîáîþ 
òà ³íøèìè, ôîðìóâàòè ó íèõ ³íòåðåñ ³ ïðàãíåííÿ âèâ÷àòè âñ³ 
ãðàí³ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ òðåáà íå ò³ëüêè çàêëèêàìè äî öüîãî, 
àëå é çàñîáàìè ïðàêòè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿. Áåçïåðå÷íî, öÿ ïðîáëåìà 
çàñëóãîâóº íà óâàãó. Ñàìå ³é ³ ïðèñâÿ÷åíà íàøà ðîáîòà.
Ï³äë³òêîâèì ïðèéíÿòî ââàæàòè ïåð³îä ðîçâèòêó ä³òåé â³ä 
11-12 äî 15-16 ðîê³â [6, 7]. Öåé ïåð³îä çíàìåíóºòüñÿ áóðõëè-
âèì ïñèõîô³çè÷íèì ðîçâèòêîì ³ ïåðåáóäîâîþ ñîö³àëüíî¿ ñôåðè 
é àêòèâíîñò³ äèòèíè. Ó ðîçóì³íí³ õðîíîëîã³÷íèõ ãðàíèöü â³êó â 
ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ íåìàº ºäíîñò³.
Ìîãóòí³ çðóøåííÿ, ùî â³äáóâàþòüñÿ â óñ³õ îáëàñòÿõ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ äèòèíè, ðîáëÿòü öåé â³ê «ïåðåõ³äíèì» â³ä äèòèíñòâà 
äî äîðîñëîñò³. Ï³äë³òêîâèé â³ê áàãàòèé äðàìàòè÷íèìè ïåðåæè-
âàííÿìè, òðóäíîùàìè é êðèçàìè. Ó öåé ïåð³îä ñêëàäàþòüñÿ, 
îôîðìëÿþòüñÿ ñò³éê³ ôîðìè ïîâåä³íêè, ðèñè õàðàêòåðó, ñïîñîáè 
åìîö³éíîãî ðåàãóâàííÿ, öå ïîðà äîñÿãíåíü, ñòð³ìêîãî íàðîùó-
âàííÿ çíàíü, óì³íü, ñòàíîâëåííÿ «ß», çíàõîäæåííÿ íîâî¿ ñîö³-
àëüíî¿ ïîçèö³¿. Âîäíî÷àñ, öå â³ê âòðàò äèòÿ÷îãî ñâ³òîâ³ä÷óâàííÿ, 
ïîÿâè ïî÷óòòÿ òðèâîæíîñò³ ³ ïñèõîëîã³÷íîãî äèñêîìôîðòó. Ï³ä-
ë³òêîâèé â³ê ÷àñòî íàçèâàþòü ïåð³îäîì äèñïðîïîðö³é ó ðîçâè-
òêó. Ó öüîìó â³ö³ çá³ëüøóºòüñÿ óâàãà äî ñåáå, äî ñâî¿õ ô³çè÷íèõ 
îñîáëèâîñòåé, çàãîñòðþºòüñÿ ðåàêö³ÿ íà äóìêó íàâêîëèøí³õ, 
ï³äâèùóºòüñÿ ïî÷óòòÿ âëàñíî¿ ã³äíîñò³ é âðàçëèâîñò³. Ô³çè÷í³ 
íåäîë³êè ÷àñòî ïåðåá³ëüøóþòüñÿ.
Ó ï³äë³òê³â ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïðàãíåííÿ á³ëüø çàãëèáëåíî çðî-
çóì³òè ñåáå, ðîç³áðàòèñÿ ó ñâî¿õ ïî÷óòòÿõ, íàñòðîÿõ, äóìêàõ, 
â³äíîñèíàõ. Æèòòÿ ï³äë³òêà ïîâèííî áóòè çàïîâíåíå ÿêèìèñü 
çì³ñòîâíèìè â³äíîñèíàìè, ³íòåðåñàìè, ïåðåæèâàííÿìè. Ñàìå â 
ï³äë³òêîâîìó â³ö³ ïî÷èíàº âñòàíîâëþâàòèñÿ âèçíà÷åíå êîëî ³í-
òåðåñ³â, ùî ïîñòóïîâî çäîáóâàº ñòàëó ñò³éê³ñòü. Öå êîëî ³íòåðåñ³â 
º ïñèõîëîã³÷íîþ áàçîþ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòàö³é ï³äë³òêà. Ó öüîìó 
â³ö³ â³äáóâàºòüñÿ ïåðåêëþ÷åííÿ ³íòåðåñ³â ç ïðèâàòíîãî ³ êîíêðåò-
íîãî íà â³äâåðíåíå ³ çàãàëüíå, ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ð³ñò ³íòåðåñó äî ïè-
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òàííÿ ñâ³òîãëÿäó, ðåë³ã³¿, ìîðàë³ é åñòåòèêè. Ðîçâèâàºòüñÿ ³íòåð-
åñ äî ïñèõîëîã³÷íèõ ïåðåæèâàíü ³íøèõ ëþäåé ³ äî ñâî¿õ âëàñíèõ.
Ó 12-14 ðîê³â ó ïñèõîëîã³÷íîìó ðîçâèòêó áàãàòüîõ ä³òåé íà-
ñòàº ïåðåëîìíèé ìîìåíò, â³äîìèé çà íàçâîþ «ï³äë³òêîâî¿ êðèçè». 
Çîâí³ öå âèÿâëÿºòüñÿ â áðóòàëüíîñò³ ³ íàðî÷èòîñò³ ïîâåä³íêè ï³ä-
ë³òêà, ïðàãíåííÿ ä³ÿòè âñóïåðå÷ áàæàííþ ³ âèìîãàì äîðîñëèõ, 
â ³ãíîðóâàíí³ çàóâàæåíü, çàìêíåíîñò³ é ò.ä. Ï³äë³òêîâà êðèçà º 
ï³êîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó â³ä äèòèíñòâà äî äîðîñëîñò³.
Íàéá³ëüø âàæëèâèì ìîìåíòîì ïñèõîô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ï³ä-
ë³òê³â º ñòàòåâå äîçð³âàííÿ ³ ñòàòåâà ³äåíòèô³êàö³ÿ, ùî º äâîìà 
ë³í³ÿìè ºäèíîãî ïðîöåñó ïñèõîñåêñóàëüíîãî ðîçâèòêó. Íà ïñèõî-
ô³ç³îëîã³÷íîìó ð³âí³ äèñêîìôîðò ï³äë³òê³â ïîÿñíþºòüñÿ ð³çíèìè 
ïðè÷èíàìè: íåñò³éê³ñòþ åìîö³éíî¿ ñôåðè; îñîáëèâîñòÿìè âèùî¿ 
íåðâîâî¿ ä³ÿëüíîñò³; âèñîêèì ð³âíåì ñèòóàòèâíî¿ òðèâîæíîñò³.
Îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ï³çíàâàëüíèõ çä³áíîñòåé ï³äë³òê³â 
÷àñòî ñòàþòü ïðè÷èíîþ òðóäíîù³â ó øê³ëüíîìó íàâ÷àíí³: íå-
óñï³øí³ñòü, íåàäåêâàòíà ïîâåä³íêà. Óñï³øí³ñòü íàâ÷àííÿ áàãàòî 
â ÷îìó çàëåæèòü â³ä ìîòèâàö³¿ íàâ÷àííÿ, â³ä òîãî îñîáèñò³ñíîãî 
çì³ñòó, ùî ìàº íàâ÷àííÿ äëÿ ï³äë³òêà.
Îñíîâíà óìîâà âñÿêîãî íàâ÷àííÿ – íàÿâí³ñòü ïðàãíåííÿ äî 
ïðèäáàííÿ çíàíü ³ âèâ÷åííÿ ñåáå. Àëå â ðåàëüíîìó øê³ëüíîìó 
æèòò³ äîâîäèòüñÿ ç³øòîâõóâàòèñÿ ³ç ñèòóàö³ºþ, êîëè ï³äë³òîê íå 
ìàº ïîòðåáè â íàâ÷àíí³ ³ íàâ³òü àêòèâíî ïðîòèä³º íàâ÷àííþ [3].
Óâàãà â ï³äë³òêîâîìó â³ö³ º äîâ³ëüíîþ ³ ìîæå áóòè ö³ëêîì 
îðãàí³çîâàíîþ é êîíòðîëüîâàíîþ ï³äë³òêîì. ²íäèâ³äóàëüí³ êî-
ëèâàííÿ óâàãè îáóìîâëåí³ ³íäèâ³äóàëüíî-ïñèõîëîã³÷íèìè îñî-
áëèâîñòÿìè (ï³äâèùåíîþ çáóäëèâ³ñòþ àáî ñòîìëþâàí³ñòþ, çíè-
æåííÿì óâàãè ï³ñëÿ ïåðåíåñåíèõ ñîìàòè÷íèõ çàõâîðþâàíü, 
÷åðåïíî-ìîçêîâèõ òðàâì), à òàêîæ çíèæåííÿì ³íòåðåñó äî íà-
â÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Äî ÷èñëà ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé â³ä-
íîñÿòüñÿ ³íäèâ³äóàëüí³ ðîçõîäæåííÿ ó ôóíêö³îíóâàíí³ ïàì’ÿò³. 
Äëÿ óñï³øíîñò³ íàâ÷àííÿ ï³äë³òêà ñïîñîáîì ðàö³îíàëüíîãî 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ, íåîáõ³äíî çíàòè ïåðåâàæíèé òèï ïàì’ÿò³ é 
³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé çàïàì’ÿòîâóâàííÿ. Çâ’ÿçîê ïàì’ÿò³ 
ç ðîçóìîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ, ³íòåëåêòóàëüíèìè ïðîöåñàìè â ï³äë³ò-
êîâîìó â³ö³ çäîáóâàº ñàìîñò³éíå çíà÷åííÿ. Ïî ì³ð³ ðîçâèòêó ï³ä-
ë³òêà çì³ñò éîãî ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ çì³íþºòüñÿ â íàïðÿìêó 
ïåðåõîäó äî ìèñëåííÿ â ïîíÿòòÿõ, ùî á³ëüø ãëèáîêî ³ âñåá³÷íî 
â³äáèâàþòü âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ ä³éñí³ñòþ. Çì³ñòîì ïñèõ³÷íîãî 
ðîçâèòêó ï³äë³òêà ñòàº ðîçâèòîê éîãî ñàìîñâ³äîìîñò³. Îäí³ºþ ³ç 
íàéâàæëèâ³øèõ ðèñ, ùî õàðàêòåðèçóþòü îñîáèñò³ñòü ï³äë³òêà, º 
ïîÿâà ñò³éêîñò³ ñàìîîö³íêè é îáðàçó «ß». Çì³ñò îáðàçó ô³çè÷íî-
ãî «ß» – óÿâëåííÿ ïðî ñâ³é ò³ëåñíèé âèãëÿä, ïîð³âíÿííÿ é îö³í-
êà ñåáå ç ïîãëÿäó åòàëîí³â «ìóæíîñò³», ³ «æ³íî÷íîñò³».
Îñîáëèâîñò³ ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó ìîæóòü áóòè ïðè÷èíîþ çíè-
æåííÿ ó ï³äë³òê³â ñàìîîö³íêè ³ ñàìîïîâàãè, ùî ïðèçâîäèòü äî 
ñòðàõó ïîãàíî¿ îö³íêè îòî÷óþ÷èìè. Íåäîë³êè çîâí³øíîñò³ (ðåàëü-
í³ àáî âèãàäàí³) ìîæóòü ïåðåæèâàòèñÿ äóæå áîë³ñíî, àæ äî ïîâíî-
ãî íåïðèéíÿòòÿ ñåáå, ñò³éêîãî ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³. Ï³äë³òêè 
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÷àñò³øå ïî÷èíàþòü îïèðàòèñÿ íà äóìêó ñâî¿õ îäíîë³òê³â. ßêùî 
ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ï³äâèùåíà òðèâîæí³ñòü âèíèêàº ïðè êîí-
òàêòàõ ç íåçíàéîìèìè äîðîñëèìè, òî â ï³äë³òê³â íàïðóæåí³ñòü ³ 
òðèâîãà âèùå ó â³äíîñèíàõ ç áàòüêàìè òà ç îäíîë³òêàìè.
Ïðàãíåííÿ æèòè çà ñâî¿ìè ³äåàëàìè, âèðîáëåííÿ öèõ çðàç-
ê³â ïîâåä³íêè ìîæå ïðèâîäèòè äî ç³òêíåíü ïîãëÿä³â íà æèòòÿ 
ï³äë³òê³â ³ áàòüê³â, ñòâîðþâàòè ì³æ íèìè êîíôë³êòí³ ñèòóàö³¿. 
Ó çâ’ÿçêó ³ç áóðõëèâèì á³îëîã³÷íèì ðîçâèòêîì ³ ïðàãíåííÿì äî 
ñàìîñò³éíîñò³, ó ï³äë³òê³â âèíèêàþòü òðóäíîù³ ó âçàºìèíàõ ç 
îäíîë³òêàìè [5].
Óïåðò³ñòü, íåãàòèâ³çì, óðàçëèâ³ñòü ³ àãðåñèâí³ñòü ï³äë³òê³â º 
íàé÷àñò³øå åìîö³éíèìè ðåàêö³ÿìè íà íåïåâí³ñòü ó ñîá³. Ó áàãà-
òüîõ ï³äë³òê³â â³äçíà÷àþòüñÿ àêöåíòóàö³¿ õàðàêòåðó – âèçíà÷åíå 
çàãîñòðåííÿ îêðåìèõ ðèñ õàðàêòåðó, ùî ñòâîðþþòü âèçíà÷åíó 
âðàçëèâ³ñòü ï³äë³òêà (íåâðîòè÷í³ ðîçëàäè, äåë³íêâåíòíó ïîâåä³í-
êó, àëêîãîë³çàö³þ ³ íàðêîìàí³çàö³þ) [7].
Ñèòóàö³ÿ ðîçâèòêó ï³äë³òêà (á³îëîã³÷í³, ïñèõ³÷í³, îñîáèñò³ñ-
íî-õàðàêòåðîëîã³÷í³ îñîáëèâîñò³) ïðèïóñêàº êðèçè, êîíôë³êòè, 
òðóäíîù³ â àäàïòàö³¿ äî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà. Ï³äë³òîê, ùî 
íå çì³ã áëàãîïîëó÷íî ïåðåáîðîòè íîâèé åòàï ñòàíîâëåííÿ ñâîãî 
ïñèõîñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó, ùî â³äõèëèâñÿ ó ñâîºìó ðîçâèòêó ³ 
ïîâåä³íö³ â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ íîðìè, îäåðæóº ñòàòóñ «âàæêî-
ãî». Ó ïåðøó ÷åðãó, öå â³äíîñèòüñÿ äî ï³äë³òê³â ç àñîö³àëüíîþ 
ïîâåä³íêîþ. Ôàêòîðàìè ðèçèêó òóò º: ô³çè÷íà îñëàáëåí³ñòü, îñî-
áëèâîñò³ ðîçâèòêó õàðàêòåðó, â³äñóòí³ñòü êîìóí³êàòèâíèõ íàâè-
÷îê, åìîö³éíà íåçð³ë³ñòü, íåñïðèÿòëèâå çîâí³øíüîñîö³àëüíå îòî-
÷åííÿ. Ó ï³äë³òê³â ç’ÿâëÿþòüñÿ ñïåöèô³÷í³ ïîâåä³íêîâ³ ðåàêö³¿, 
ùî ñêëàäàþòü ñïåöèô³÷íèé ï³äë³òêîâèé êîìïëåêñ:
• ðåàêö³ÿ åìàíñèïàö³¿, ùî ÿâëÿº ñîáîþ òèï ïîâåä³íêè, 
çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ï³äë³òîê íàìàãàºòüñÿ âèâ³ëüíèòèñÿ 
ç-ï³ä îï³êè äîðîñëèõ. Êðàéí³é ñòóï³íü âèðàçíîñò³ ö³º¿ ðå-
àêö³¿ – áðîäÿæíèöòâî;
• ðåàêö³ÿ ãðóïóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè âèÿâëÿºòüñÿ â ï³äâè-
ùåíîìó ³íòåðåñ³ äî ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè, îð³ºíòà-
ö³¿ íà âèðîáëåííÿ ãðóïîâèõ íîðì ³ ö³ííîñòåé, ôîðìóâàí-
íÿ âëàñíî¿ ñóáêóëüòóðè;
• ðåàêö³ÿ çàõîïëåííÿ (õîá³), ó í³é â³äáèâàþòüñÿ ÿê â³ÿííÿ 
ìîäè, òàê ³ ñõèëüíîñò³, ùî ôîðìóþòüñÿ, òà ³íòåðåñè ï³ä-
ë³òêà [6].
Âèçíà÷åí³ óñêëàäíåííÿ âèíèêàþòü ïðè ïðîôåñ³éíîìó ñàìî-
âèçíà÷åíí³, ñâ³äîìîìó âèáîð³ ïðîôåñ³¿. Âèá³ð ïðîôåñ³¿ ï³äë³ò-
êîì ïðåäñòàâëÿº áàãàòîåòàïíèé ïðîöåñ âèðîáëåííÿ é óõâàëåí-
íÿ ð³øåííÿ. Ç’ÿâëÿºòüñÿ íèçêà ³íäèâ³äóàëüíèõ ñòèë³â ïîøóêó 
ð³øåíü: ³ìïóëüñí³ ð³øåííÿ, ðèçèêîâàí³ ð³øåííÿ, âð³âíîâàæåí³ 
ð³øåííÿ, ð³øåííÿ îáåðåæíîãî òèïó, ³íåðòí³ ð³øåííÿ.
Çàãàëüíà ëîã³êà ðîçâèòêó âñ³õ âîëüîâèõ ÿêîñòåé ó ï³äë³òêî-
âîìó â³ö³ ìîæå áóòè âèðàæåíà â òàêèé ñïîñ³á: â³ä óì³ííÿ êåðóâà-
òè ñîáîþ, êîíöåíòðóâàòè çóñèëëÿ, âèòðèìóâàòè ³ âèíîñèòè âåëè-
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ê³ íàâàíòàæåííÿ äî çäàòíîñò³ êåðóâàòè ä³ÿëüí³ñòþ, äîìàãàòèñÿ â 
í³é âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â [4].
Äóæå ãîñòðî ïðîò³êàº ïåðåõ³ä â³ä äèòèíñòâà äî äîðîñëîñò³, â 
ÿêîìó îïóêëî ïåðåïë³òàþòüñÿ ñóïåðå÷ëèâ³ òåíäåíö³¿.
Ç îäíîãî áîêó, äëÿ öüîãî ñêëàäíîãî ïåð³îäó õàðàêòåðí³ íåãà-
òèâí³ ïðîÿâè, äèñãàðìîí³÷í³ñòü ó áóäîâ³ îñîáèñòîñò³, çãîðòàííÿ 
ñèñòåìè ³íòåðåñ³â, ùî ðîçâèëàñÿ ó äèòèíè, ùî âèçíà÷àº õàðàê-
òåð ¿¿ ïîâåä³íêè ñòîñîâíî äîðîñëîãî. Ç äðóãîãî áîêó ï³äë³òêîâèé 
â³ê â³äð³çíÿºòüñÿ ³ áåçë³÷÷þ ïîçèòèâíèõ ôàêòîð³â: çðîñòàº ñàìî-
ñò³éí³ñòü äèòèíè, á³ëüø ð³çíîìàí³òíèìè ³ çì³ñòîâíèìè ñòàþòü 
â³äíîñèíè ç ³íøèìè ä³òüìè òà äîðîñëèìè, çíà÷íî ðîçøèðþºòüñÿ 
ñôåðà ¿¿ ä³ÿëüíîñò³. Ãîëîâíå, öåé ïåð³îä â³äð³çíÿºòüñÿ âèõîäîì 
äèòèíè íà ÿê³ñíî íîâó ñîö³àëüíó ïîçèö³þ, ó ÿê³é ôîðìóºòüñÿ ¿¿ 
ñâ³äîìå â³äíîøåííÿ äî ñåáå ÿê ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà [1].
Ó 12-14 ðîê³â ó ïñèõîëîã³÷íîìó ðîçâèòêó áàãàòüîõ ä³òåé íà-
ñòàº ïåðåëîìíèé ìîìåíò, â³äîìèé çà íàçâîþ «ï³äë³òêîâî¿ êðè-
çè». Çîâí³ öå âèÿâëÿºòüñÿ â áðóòàëüíîñò³ ³ íàðî÷èòîñò³ ïîâåä³í-
êè ï³äë³òêà, ïðàãíåííÿ íàäõîäèòè âñóïåðå÷ áàæàííþ ³ âèìîãàì 
äîðîñëèõ, â ³ãíîðóâàíí³ çàóâàæåíü, çàìêíóòîñò³ ³ ò.ï. Ï³äë³òêî-
âà êðèçà º ï³êîì ïåðåõ³äíîãî ïåð³îäó â³ä äèòèíñòâà äî äîðîñëîñ-
ò³. Âàðòî îãîâîðèòè, ùî áóâàþòü âèïàäêè áåçêðèçíîãî ðîçâèòêó 
äèòèíè. Íàé÷àñò³øå öå â³äáóâàºòüñÿ òîä³, êîëè äîðîñë³ ÷óéíî 
â³äíîñÿòüñÿ äî ïîòðåá ä³òåé ³ ïðè ïåðøèõ îçíàêàõ çì³íè öèõ 
ïîòðåá ïåðåáóäîâóþòü ñâî¿ â³äíîñèíè ç ä³òüìè òàê, ùîá îñòàíí³ 
ìîãëè çàäîâîëüíèòè ñâî¿ íîâ³ ïîòðåáè [2].
²íîä³ æ áåçêðèçîâèé ðîçâèòîê º ëèøå óäàâàíèì, îñê³ëüêè 
êðèçà ìîæå ïðîõîäèòè â çãëàäæåí³é ôîðì³, à òàêîæ ó ñèëó òèõ 
÷è ³íøèõ ïðè÷èí ìîæå çì³ùàòèñÿ â ÷àñ³. Êðèçîâèé õàðàêòåð 
ïåðåõîäó â³ä îäíîãî ïåð³îäó äî ³íøîãî ïåð³îäó éîãî ðîçâèòêó ïî-
êàçóº, ùî â äèòèíè ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ïîòðåáè, çàäîâîëåííÿ ÿêèõ 
ñåðéîçíî óñêëàäíåíî.
Ï³äë³òêîâà êðèçà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä óñ³õ ³íøèõ êðèç (êðèçà 
1 ðîêó, 3 ðîê³â, 7 ðîê³â) á³ëüøîþ òðèâàë³ñòþ. Ë.². Áîæîâè÷ ââà-
æàº, ùî öå ïîâ’ÿçàíî ç³ øâèäêèì òåìïîì ô³çè÷íîãî ³ ðîçóìîâîãî 
ðîçâèòêó ï³äë³òê³â, ùî ïðèçâîäèòü äî óòâîðåííÿ òàêèõ ïîòðåá, 
ùî íå ìîæóòü áóòè çàäîâîëåí³ ó ñèëó íåäîñòàòíüî¿ ñîö³àëüíî¿ 
çð³ëîñò³ øêîëÿð³â öüîãî â³êó, ó òîé æå ÷àñ ïîòðåáè, ùî âèíèêëè, 
äóæå ñèëüí³, íàïðóæåí³. Íà óòâîðåííÿ ï³äë³òêîâî¿ êðèçè âïëè-
âàþòü ÿê çîâí³øí³, òàê ³ âíóòð³øí³ ôàêòîðè. Çîâí³øí³ ôàêòîðè 
ñêëàäàþòüñÿ ç ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ ç áîêó äîðîñëèõ, ³ç çàëåæ-
íîñò³ é îï³êè, â³ä ÿêèõ ï³äë³òîê óñ³ìà ñèëàìè ïðàãíå çâ³ëüíèòè-
ñÿ, ââàæàþ÷è ñåáå äîñèòü äîðîñëèì, ùîá ïðèéìàòè ñàìîñò³éíî 
ð³øåííÿ ³ ä³ÿòè çà ñâî¿ì ðîçñóäîì.
Âíóòð³øí³ ôàêòîðè ñêëàäàþòüñÿ ç³ çâè÷îê ³ ðèñ õàðàêòåðó, 
ùî çàâàæàþòü ï³äë³òêó çä³éñíèòè çàäóìàíå (âíóòð³øí³ çàáîðî-
íè, çâè÷êà ï³äêîðÿòèñÿ äîðîñëèì ³ ³í.).
Äåçàäàïòèâíà ïîâåä³íêà âèçíà÷àºòüñÿ ÿê ïîâåä³íêà, ùî â³ä-
õèëÿºòüñÿ â³ä ñîö³àëüíèõ íîðì, òîáòî ÿê îêðåì³ â÷èíêè àáî ñèñ-
òåìà â÷èíê³â, ùî ñóïåðå÷àòü çàãàëüíîïðèéíÿòèì ó ñóñï³ëüñòâ³ 
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ïðàâîâèì ³ ìîðàëüíèì íîðìàì. Ó ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³é ë³òå-
ðàòóð³ ³ñíóº äèôåðåíö³éîâàíèé ï³äõ³ä äî õàðàêòåðèñòèêè äåâ³-
àíòíî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà äåÿêèìè ïñèõîëîãàìè ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê 
ñèíîí³ì äåçàäàïòàö³¿.
Ë.Ì. Çëîá³í âèä³ëÿº ÷îòèðè âàð³àíòè äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè:
• â³äõèëåííÿ, ùî íå º ïîðóøåííÿì çàãàëüíîïðèéíÿòèõ 
åòè÷íèõ íîðì. Öå ìîæå áóòè ïîâåä³íêà, ÿêà íå â³äïî-
â³äàº â³êîâ³ ïðè íîðìàëüíîìó ïñèõ³÷íîìó ðîçâèòêó (ï³ä-
ë³òîê ëþáèòü ãðàòè ç ³ãðàøêàìè);
• ïîðóøåííÿ çàãàëüíîïðèéíÿòèõ íîðì, ùî íå º ïðàâîïî-
ðóøåííÿìè, íàïðèêëàä, æàä³áí³ñòü, åãî¿çì, çàìêíóò³ñòü, 
íåäîâ³ðëèâ³ñòü, æîðñòîê³ñòü, ³ ÿêùî ¿õ íå ïåðåáîðîòè, 
ïðèçâåäóòü äî ïðàâîïîðóøåíü;
• ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî ïîâåä³íêà, ùî ïîðóøóº ïðàâîâ³ 
íîðìè, ñòàòò³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî àáî êàðíîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà;
• ïîâåä³íêà, ÿêà â³äõèëÿºòüñÿ, çíà÷íîþ ì³ðîþ çóìîâëåíà 
ïàòîëîã³÷íèìè ôàêòîðàìè, çàõâîðþâàííÿìè. Âîíà ìîæå 
áóòè â ï³äë³òê³â ³ç ïñèõîïàòè÷íèìè ðèñàìè îñîáèñòîñò³, 
ó íåâðîòèê³â, ó ïñèõ³÷íî õâîðèõ ä³òåé.
Â ³íøèõ êëàñèô³êàö³ÿõ ïîâåä³íêà, ÿêà â³äõèëÿºòüñÿ â³ä ñî-
ö³àëüíî¿ íîðìè, ïîâ’ÿçàíà ç íåñïðèÿòëèâèìè óìîâàìè ñîö³àëü-
íîãî ðîçâèòêó ³ õàðàêòåðèçóºòüñÿ ÿê ñò³éêèé ïðîÿâ â³äõèëåííÿ 
â³ä ñîö³àëüíèõ íîðì, ùî ìàº ñîö³àëüíî-ïàñèâíó, êîðèñëèâó é 
àãðåñèâíó ñïðÿìîâàí³ñòü.
Óñ³ ö³ ÿêîñò³ ³ âëàñòèâîñò³ îñîáèñòîñò³ òàêèõ ä³òåé, ñêëàäíîñ-
ò³ ó â³äíîñèíàõ ç íàâêîëèøí³ìè ³ ïîâåä³íêè âåäóòü äî òðóäíîù³â 
¿õíüîãî íàâ÷àííÿ ³ âèõîâàííÿ.
Ï.Ï. Áëîíñüêèé ïèñàâ, «ç îá’ºêòèâíî¿ òî÷êè çîðó, âàæêèé 
ó÷åíü òàêèé, ñòîñîâíî ÿêîãî ðîáîòà ó÷èòåëÿ âèÿâëÿºòüñÿ ìàëî-
ïðîäóêòèâíîþ. ²ç ñóá’ºêòèâíî¿ òî÷êè çîðó, âàæêèé ó÷åíü – òà-
êèé, ç ÿêèì ó÷èòåëåâ³ âàæêî çàéìàòèñÿ, ùî ïîòðåáóº â³ä ó÷èòå-
ëÿ áàãàòî ðîáîòè».
Äîñë³äíèêè ïðîáëåìè äåçàäàïòèâíî¿ ïîâåä³íêè íåïîâíîë³ò-
í³õ çðîáèëè ñïðîáè çãðóïóâàòè ñõîæ³ ïðîÿâè ïîâåä³íêè, ÿêà 
â³äõèëÿºòüñÿ â³ä íîðìè, çíàéòè äëÿ íèõ ³íòåãðóþ÷ó îñíîâó 
(À.Ä. Ãîíººâà, Í.². Ë³ô³íöåâà, Í.Â. ßëïàºâà).
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â ï³äë³ò-
ê³â ç ïîâåä³íêîþ, ÿêà â³äõèëÿºòüñÿ â³ä ñîö³àëüíèõ íîðì, ïåðå-
âàæàº ñóñï³ëüíî-íåãàòèâíà, åãî¿ñòè÷íà ñïðÿìîâàí³ñòü, ÿêà âè-
çíà÷àº â³äïîâ³äíó æèòòºâó ïîçèö³þ. Ñëîâîñïîëó÷åííÿ «äèòèíà, 
ÿêó âàæêî âèõîâóâàòè» âêàçóº íà ñêëàäíîù³ ó âèõîâàíí³, íà íå-
çäàòí³ñòü àáî íåáàæàííÿ äèòèíè çàñâîþâàòè ïåäàãîã³÷í³ âïëèâè.
Ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàíà – öå òàêà äèòèíà, ð³âåíü íåâèõîâà-
íîñò³ ÿêî¿ âèðàæàºòüñÿ â íåñôîðìîâàíîñò³ íàéâàæëèâ³øèõ ñî-
ö³àëüíèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³, àêòóàëüíèõ äëÿ â³äïîâ³äíîãî â³êó. 
Ðèñè ³ ÿêîñò³ ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàíîãî øêîëÿðà îáóìîâëþþòü 
éîãî íåàäåêâàòí³ ðåàêö³¿ íà ïåäàãîã³÷í³ âïëèâè. Äëÿ òàêî¿ êàòå-
ãîð³¿ ä³òåé õàðàêòåðíå õðîí³÷íå â³äñòàâàííÿ ç íèçêè íàâ÷àëüíèõ 
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Çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü Ê-ÏÍÓ ³ìåí³ ²âàíà Îã³ºíêà, ²íñòèòóòó ïñèõîëîã³¿ ³ì. Ã.Ñ.Êîñòþêà ÀÏÍ Óêðà¿íè
ïðåäìåò³â, ³íòåíñèâíèé îï³ð ïåäàãîã³÷íèì âïëèâàì, íåãàòèâíå 
â³äíîøåííÿ äî íàâ÷àííÿ, ð³çí³ àñîö³àëüí³ ïðîÿâè.
Ñîö³àëüíî çàíåäáàí³ ä³òè ³ ï³äë³òêè – öå âàæêîâèõîâóâàí³ òà 
ïåäàãîã³÷íî çàíåäáàí³ íåïîâíîë³òí³, ó ÿêèõ â³äñóòí³ ïðîôåñ³éíà 
ñïðÿìîâàí³ñòü, êîðèñí³ íàâè÷êè é óì³ííÿ, ð³çêî çâóæåíà ñôåðà 
ñîö³àëüíèõ ³íòåðåñ³â. ¯ì âëàñòèâå ãëèáîêå â³ä÷óæåííÿ â³ä ðîäè-
íè ³ øêîëè, à ¿õíº ôîðìóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ï³ä âïëèâîì àñî-
ö³àëüíèõ ï³äë³òê³â, ¿ì âëàñòèâ³ ñåðéîçí³ ñîö³àëüí³ â³äõèëåííÿ 
(áðîäÿæíèöòâî, íàðêîìàí³ÿ, àëêîãîë³çì, àìîðàëüíà ïîâåä³íêà, 
ïðàâîïîðóøåííÿ).
Ó ïîïåðåäæåíí³ ³ ïîäîëàíí³ ï³äë³òêîâî¿ ïîâåä³íêè, ÿêà â³ä-
õèëÿºòüñÿ, ó êîðåêö³¿ ñï³ëêóâàííÿ é âçàºìèí ó ðîäèíàõ äåçàäàï-
òèâíèõ ï³äë³òê³â ³ñíóþòü ð³çí³ øëÿõè òà çàñîáè ïåäàãîã³÷íîãî 
âïëèâó. Ö³ âïëèâè ìîæóòü ìàòè ÿê ïðÿìèé, áåçïîñåðåäí³é, òàê 
³ íåïðÿìèé, îïîñåðåäêîâàíèé õàðàêòåð.
Ïðÿìèé øëÿõ êîðåêö³éíîãî âïëèâó íà ñ³ìåéíå ñï³ëêóâàííÿ, 
íà éîãî çì³ñòîâíó ñòîðîíó ìîæëèâèé ïðè ãàðíîìó âçàºìîðîçó-
ì³íí³ áàòüê³â ³ â÷èòåë³â, ïðè äâîá³÷íîìó óñâ³äîìëåíí³ òèõ ïðî-
áëåì, ùî âèíèêàþòü ïðè âèõîâàíí³ äèòèíè. ßêùî æ ì³æ ðîäè-
íîþ ³ øêîëîþ â³äñóòíº âçàºìîðîçóì³ííÿ é âñÿêèé ïåäàãîã³÷íèé 
âïëèâ ðîçö³íþºòüñÿ ÿê àêò îáìåæåííÿ ñ³ìåéíèõ ³íòåðåñ³â, òî 
â òàêèõ óìîâàõ ïðèéíÿòíèé îïîñåðåäêîâàíèé, íåïðÿìèé øëÿõ 
ïåäàãîã³÷íî-êîðåêö³éíîãî âïëèâó íà ðîäèíó ï³äë³òêà ç äåçàäàï-
òèâíîþ ïîâåä³íêîþ.
Ñîö³àëüí³ â³äõèëåííÿ ìîæóòü áóòè âèêëèêàí³ ð³çíèìè ïðè÷è-
íàìè, òîìó ìîæíà âèä³ëèòè ê³ëüêà òèï³â ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàõîä³â: 
íåéòðàë³çóþ÷³, êîìïåíñóþ÷³, ïîïåðåäæóþ÷³ âèíèêíåííÿ îáñòàâèí, 
ÿê³ ñïðèÿþòü ñîö³àëüíèì â³äõèëåííÿì, óñóâàþòü ö³ îáñòàâèíè, 
êîíòðîëþþòü ïðîâåäåíó ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó òà ¿¿ ðåçóëüòàòè.
Õàðàêòåð, çâè÷êè ³ ñõèëüíîñò³ çàêëàäàþòüñÿ ùå â äèòèíñòâ³. 
Ùî çàêëàäåíî ïðè âèõîâàíí³ òà íàâ÷àíí³, ç òèì ³ ï³äå ëþäèíà ó 
æèòòÿ. Â îñíîâ³ êîëåêö³éíîãî ³ ïðîô³ëàêòè÷íîãî âèõîâàííÿ ëå-
æèòü ôîðìóâàííÿ çâè÷êè äî ïðàâèëüíî¿ ïîâåä³íêè, òîáòî òàêî¿ 
çâè÷êè, êîëè äèòèíà âæå íå ìîæå â÷èíèòè ³íàêøå, êîëè ïðà-
âèëüíà ïîâåä³íêà ñòàº ¿¿ ïîòðåáîþ.
Ð³çí³ ìåòîäîëîã³÷í³ ³ êîíöåïòóàëüí³ ï³äõîäè äî ïîÿñíåííÿ ï³ä-
ë³òêîâî¿ äåçàäàïòèâíîñò³ íå äîçâîëÿþòü îäíîçíà÷íî òðàêòóâàòè 
ïåðåäóìîâè ïîÿâè öüîãî ôåíîìåíà. Ïðîòå çðîçóì³ëî îäíå: ï³äë³ò-
êîâà äåçàäàïòèâíà ïîâåä³íêà º êîìïëåêñíå îñîáèñò³ñíå óòâîðåííÿ, 
à ïðè÷èíè ìîæóòü áóòè ÿê ïñèõîëîã³÷í³ (ïîðóøåííÿ â ìîòèâàö³é-
í³é, åìîö³éí³é, âîëüîâ³é àáî ìîðàëüí³é ñôåðàõ), òàê ³ ñîö³àëüí³ 
ôàêòîðè (äåç³íòåãðàö³ÿ ðîäèíè, îñîáëèâîñò³ ñòèë³â âèõîâàííÿ).
Ó íàø³é ðîáîò³ ìè ñïðîáóâàëè âèñâ³òëèòè òàê³ ïîêàçíèêè äå-
çàäàïòèâíîñò³, ÿê ñõèëüí³ñòü äî ïîäîëàííÿ íîðì òà ïðàâèë, ïî-
ñëàáëåíèé âîëüîâèé êîíòðîëü åìîö³éíèõ ðåàêö³é òà ñõèëüí³ñòü äî 
äåë³íêâåíòíî¿ ïîâåä³íêè. Çâè÷àéíî, ìè ðîçóì³ºìî, ùî îòðèìàííÿ 
ñóòòºâèõ ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàò³â ó ïîäîëàíí³ òàêèõ ïñèõîëîã³÷-
íèõ ÿâèù â ðàìêàõ íåòðèâàëîãî åêñïåðèìåíòó ìàëîéìîâ³ðíå. Òå, 
ùî ôîðìóºòüñÿ ðîêàìè ³ â³ä÷óâàº ä³þ áàãàòüîõ (îñîáëèâî çîâí³ø-
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í³õ) ÷èííèê³â, íåìîæëèâî çì³íèòè øâèäêî, àëå ðåçóëüòàòè ðîáî-
òè ç ï³äë³òêàìè çàãàëîì äàþòü íàä³þ íà ïîçèòèâí³ çì³íè.
Ó êîíöåïòóàëüíîìó ïëàí³ â ïðîô³ëàêòè÷íèõ òåõíîëîã³ÿõ âè-
ä³ëÿºòüñÿ íàñàìïåðåä ³íôîðìàö³éíèé ï³äõ³ä. Â³í ´ðóíòóºòüñÿ íà 
òîìó, ùî â³äõèëåííÿ â³ä íîðì â ïîâåä³íö³ ï³äë³òê³â â³äáóâàþòüñÿ 
òîìó, ùî íåïîâíîë³òí³ ¿õ (íîðì) ïðîñòî íå çíàþòü. Îòæå, îäíèì 
ç íàïðÿìê³â ðîáîòè ïîâèíåí ñòàòè ³íôîðìàö³éíèé – ³íôîðìóâàí-
íÿ ï³äë³òê³â ïðî ¿õí³ ïðàâà é îáîâ’ÿçêè, âèìîãè, ïðîïîíîâàí³ 
äåðæàâîþ äî âèêîíàííÿ âñòàíîâëåíèõ äëÿ äàíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè 
ñîö³àëüíèõ íîðì.
Ñîö³àëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèé ï³äõ³ä ÿê îñíîâíó ìåòó ðîçãëÿ-
äàº âèÿâëåííÿ, óñóíåííÿ ³ íåéòðàë³çàö³þ ïðè÷èí òà óìîâ, ÿê³ 
âèêëèêàþòü ð³çíîãî ðîäó íåãàòèâí³ ÿâèùà. Ñóòí³ñòü öüîãî ï³ä-
õîäó – ñèñòåìà ñîö³àëüíî-åêîëîã³÷íèõ, ïðàâîâèõ ³ âèõîâíèõ çà-
õîä³â, ùî ïðîâîäÿòüñÿ ñóñï³ëüñòâîì äëÿ óñóíåííÿ ïðè÷èí äåâ³-
àíòíî¿ ïîâåä³íêè.
Ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèé ï³äõ³ä ïîëÿãàº ó â³äíîâëåíí³ àáî êî-
ðåêö³¿ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³ ï³äë³òêà ç äåçàäàïòèâíîþ ïîâåä³íêîþ, 
îñîáëèâî, â³äíîñíî ìîðàëüíèõ ³ âîëüîâèõ ÿêîñòåé îñîáèñòîñò³.
Çíàííÿ òàêèõ àñïåêò³â çì³ñòó ðîáîòè ç ï³äë³òêàìè, ÿê³ ïðî-
ÿâëÿþòü äåçàäàïòèâíó ïîâåä³íêó, äîïîìîæå ïñèõîëîãàì ³ ó÷èòå-
ëÿì äîìîãòèñÿ åôåêòèâíîñò³ â ðîáîò³ ç íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ 
äåçàäàïòèâíèõ ï³äë³òê³â.
Çàçâè÷àé ïðîáëåìàìè ïðîô³ëàêòèêè ³ êîðåêö³¿ äåçàäàïòèâ-
íî¿ ïîâåä³íêè çàéìàþòüñÿ ïðîôåñ³éí³ ïñèõîëîãè, òîìó ùî öå 
ïðîöåñ, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ åòàï³â, ïðîâåäåííÿ ÿêèõ 
ïîòðåáóº ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè òà äîñâ³ä÷åíîãî âòðó÷àííÿ.
Äëÿ àäåêâàòíîãî ñïðèéíÿòòÿ ä³éñíîñò³ íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ 
àäåêâàòíî ñïðèéìàòè ñàìîãî ñåáå. Òîìó â êîðåêö³éíèõ çàõîäàõ ÷è-
ìàëî óâàãè ïðèä³ëÿëîñÿ ôîðìóâàííþ àäåêâàòíî¿ ñàìîîö³íêè ó÷í³â. 
Äàí³ êîíñòàòóþ÷îãî åêñïåðèìåíòó ïîêàçàëè, ùî íåàäåêâàòíå ñàìî-
óñâ³äîìëåííÿ â áàãàòüîõ âèïàäêàõ ñïðè÷èíÿº â³äðàçó äî íàâêîëèø-
í³õ, äî ñàìîãî ñåáå ³, â³äïîâ³äíî, àãðåñèâí³ ïðîÿâè ð³çíîãî ïîðÿäêó.
Ðîçðîáëåíà òà âïðîâàäæåíà êîðåêö³éíî-òðåí³íãîâà ïðîãðàìà 
ìîæå áóòè âèêîðèñòàíà äëÿ ïðîô³ëàêòèêè äåâ³àíòíî¿ ïîâåä³íêè 
ñåðåä ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë.
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